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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji (1) pengaruh penghargaan dan 
program kesejahteraan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian, (2) Pengaruh yang 
paling dominan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian .
Penelitian dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pertanian Sragen sebesar 65 pegawai. 
Sampel  yang  diambil  sebanyak  65  pegawai  dengan  teknik  pengambilan  sampel 
menggunakan  teknik  sampling  jenuh.  Analisis  regresi  yang  digunakan  dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi logistik.
Hasil  penelitian ini  adalah (1)  variabel  penghargaan mempunyai  pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan besarnya nilai 
wald sebesar 4,520 dan nilai signifikan sebesar 0,033 < 0,05. (2) variabel pembinaan 
mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan 
dengan besarnya nilai wald sebesar 5,079 dan nilai signifikan sebesar 0,024 < 0,05. 
(3) variabel program kesejahteraan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja pegawai  yang ditunjukkan dengan besarnya  nilai  wald sebesar  5,523 dan 
nilai signifikan sebesar 0,014 < 0,05. (4) variabel program kesejahteraan mempunyai 
pengaruh yang paling besar dibanding dengan variabel penghargaan dan pembinaan 
terhadap kinerja pegawai di  Dinas Pertanian Kabupaten Sragen yang ditunjukkan 
besarnya nilai Exp (B) variabel program kesejahteraan sebesar 1,769 paling besar 
dibandingkan dengan variabel penghargaan dan pembinaan.
Kata Kunci: penghargaan, pembinaan, program kesejahteran, dan kinerja pegawai
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine (1) the influence of rewards and 
welfare programs of the Department of Agriculture employee performance, (2) The 
most  dominant  influences on  the  performance  of the  Department  of  Agriculture 
employees.
The  study  was  conducted at  the Department  of  Agriculture Sragen.  The 
population in this study were all employees of the Department of Agriculture Sragen 
by  65 employees.  Samples  taken by 65 employees with the  sampling  technique 
using saturation sampling technique.  Regression analysis used in this study is the 
logistic regression analysis.
The results of this study were (1) variable awards have a significant influence 
on employee performance as indicated by the magnitude of Wald value of 4.520 and 
a  significant value of 0.033 <0.05.  (2) coaching variables have a  significant 
influence on employee performance as indicated by the magnitude of Wald value of 
5.079 and a significant value of 0.024 <0.05.  (3) welfare program variables have a 
significant  influence on employee performance as indicated  by the magnitude  of 
Wald value of 5.523 and a significant value of 0.014 <0.05.  (4) welfare program 
variables have the greatest effect compared with the variable performance awards 
and coaching of employees  in  the Department of  Agriculture Sragen shown the 
value  of Exp (B)  variable for welfare programs compared with  the 1.769 most 
variable and coaching awards.
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